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Sur le concept d’information chez Gilbert Simondon
Shin’ichi TACHIBANA
Abstract:
Cet article propose d’examiner l’usage du concept d’information chez le philosophe français Gilbert Simondon 
(1924-1989) afin de montrer comment il sert une interprétation de la pensée d’Henri Bergson (1859-1941). Nous 
nous pencherons d’abord sur le contexte dans lequel Bergson emploie le terme « informer » afin de dégager les 
problématiques afférentes à ce terme. Nous nous interrogerons plus particulièrement ensuite sur le motif de la 
critique de l’hylémorphisme par Simondon. Nous examinerons enfin comment, parvenu au stade de définir ce 
qu’est l’information, nous pouvons accéder à l’esprit même de la philosophie de Bergson. Nous voudrions établir 
que Simondon est indubitablement un héritier de Bergson et que sa philosophie permet d’en faire une relecture 
approfondie. 
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